











































































































































































































































































る者は9名 (1.8%), 5つある者は3名 (0.6%)で
あった｡生活習慣病の集積数の平均値±標準偏差は,
0.9±1.0であった｡以上より,生活習慣病の集積数




















































































なし 1つ 2つ 3- 5つ
年齢§
婚姻§§

























































































































































































73 (85.9) 30 (81.1)



























































































































(ll.7) 12 (14.5) 7 (20.0)
(16.1) 19 (22.9) 10 (28.6)
(13.1) 11 (13.3) 6 (17.1)
(16.8) 7 (8.4) 2 (5.7)
(5.8) 7 (8.4) 0 (0.0)
(73) 7 (8.4) 2 (5.7)
(29.2) 20 (24.1) 8 (22.9)










32 (40.0) 16 (44.4)
22 (27.5) 6 (16.7)
15 (18.8) 9 (25.0)
ll (13.8) 4 (ll.1)
0 (0.0) 1 (2.8)
21 (25.0) 15 (40.5)
63 (75.0) 22 (59.5)






群と生活習慣病 2つ群の多重比較でp<0.05,ad生活習慣病なし群と生活習慣病 3- 5つ群の多重比較でp<0.05｡
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Table2 生活習慣病の集積数による職 場ス トレス要因の比較
生活習慣病の集積数
なし 1つ 2つ 3-5つ



















































1.83 0.86 2.01 0.93 1.89 0.97
2.30 0.72 2.15 0.72 2.43 0.90
2.72 0.86 2.65 0.84 2.62 0.98
2.61 0.96 2.61 0.87 2.35 0.80
14.30 8.28 13.35 5.91 14.48 8.48












































































43 (30.1) 20 (23.5) 8 (21.6)
36 (25.2) 27 (31.8) 9 (24.3)











































































































2.40 ±0.97 2.72 ±0.83 3.00 ±0.91
1.93 ±0.87 2.25 ±0.83 2.4ユ ±1.04
1.64 ±0.81 181 ±0.84 2.22 ±1.16
2.07 ±0.99 2.41 ±1.03 2.35 ±1.09
2.30 ±1.03 2.62 ±0.89 2.54 ±0.96
2.42 ±1.03 2.39 ±1,01 2.70 ±105
2.47 ±1.03 2.65 ±0.98 2.65 ±1.03
2.16 ±0.94 2.15 ±0.95 2.38 ±1.09
2.15 ±1.01 2.29 ±1.00 2,49 ±1.12
2,56 ±1.03 2.66 ±1.03 2.62 ±1.04
2.06 ±1.02 2.21 ±1.04 2.03 ±1.ll
2.01 ±0.90 2.22 ±0.89 2.08 ±0.92





























































































































































Table5 ｢生活習慣病の集積｣と人口学的要因 ･職場ス トレス要因 ･生活習慣要因の
階層的重回帰分析 (セットワイズ法)
Set1 Set2 Set3 Set4 Set5
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